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MOTTO 
 
- Harus selalu menjadi lebih baik 
- Ketepatan memilih harapan adalah separuh dari kesuksesan 
- Hidup adalah pilihan, pilihan menuju kebaikan atau pilihan 
menuju keburukan 
- Semua kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan 
datang adalah skenario paling indah yang dibuat Allah SWT. 
Kita tinggal memerankannya, dan berusaha untuk menjadi 
insan yang terbaik dihadapan Allah SWT. 
- Ketika hidup memberi kata TIDAK atas apa yg kita inginkan, 
percayalah, Allah selalu memberi kata YA atas apa yg kita 
butuhkan. 
- Hal mudah akan terasa sulit jika yg pertama dipikirkan adalah 
kata SULIT. Yakinlah bahwa kita memiliki kemampuan dan 
kekuatan. 
- Sukses tak akan datang bagi mereka yg hanya menunggu tak 
berbuat apa-apa, tapi bagi mereka yg selalu berusaha wujudkan 
mimpinya. 
- Siapapun yang merindukan sukses, maka harus bertanya pada 
dirinya seberapa jauh dan sungguh-sungguh untuk berjuang, 
karena tiada kesuksesan tanpa perjuangan. 
- Orang yang sedikit pengetahuan, wawasan dan pengalaman, seperti 
yang terbelenggu dan dipenjara oleh keterbatasannya, hidup tak 
akan leluasa dan sulit untuk berbahagia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAKSI 
“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN 
PEMBELIAN HASIL TERNAK DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 
KAB.MAGETAN” 
Jurusan  Teknik Informatika 
SUPRIADI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 
 
 Untuk memudahkan proses pengolahan sistem informasi penjualan dan 
pembelian hasil ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Magetan 
memerlukan sarana yang dapat menunjang dan memperlancar jalannya transaksi 
dalam hal pelayanan pada konsumen. Sarana yang di butuhkan tersebut antara lain 
adalah komputer yang dapat memproses data transaksi. Hal ini dikarenakan proses 
penjualan dan pembelian pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Magetan masih 
menggunakan Microsoft excel untuk memproses transaksi pendataan agar lebih 
akurat, maka untuk mengoptimalkan pelayanan serta meningkatkan kinerja 
dibutuhkan program komputer yang dapat memproses setiap transaksi yang 
dilakukan. Program pengolahan data ini menggunakan bahasa pemrograman Delphi 
7.0. Perancangan sistem ini memakai tahapan – tahapan antara lain merancang 
database yang akan digunakan, membuat flowchart diagram dan algoritma. Program 
yang di buat ini, sedikit banyak telah membantu meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas kerja, serta menghasilkan sebuah laporan transaksi pembelian dan 
penjualan hasil ternak berupa laporan akuntansi seperti laporan neraca, laporan jurnal 
umum dan laporan laba rugi. 
Kata Kunci :  Sistem Informasi Akuntansi Penjulan dan Pembelian, Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kab.Magetan, Borland Delphi 7.0.  
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                               BAB I PENDAHULUAN 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
   Sistem informasi penjualan dan pembelian diperlukan untuk 
menunjang kemudahan dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian 
bagi mengelolanya, sistem informasi pembelian dan penjualan dapat mengurangi  
bahkan menghilangkan kesalahan entri data karena kesalah pegawai dalam 
memasukkan data, Kesalahan entri data sering terjadi apabila sistem penjualan 
dan pembelian masih menggunakan sistem sederhana menggunakan Microsoft 
Excel. Sistem Microsoft Excel mengharuskan pegawai sangat teliti dan 
menggunakan banyak tempat  untuk pemyimpanan data, dengan begitu sistem 
Microsoft Excel sangat menguras pikiran dan tenaga karena membutuhkan 
waktu yang lama untuk menjalankan proses transakasi serta sistem pelaporan 
juga tidak mendapatkan hasil yang valid. 
   Penulis melakukan penelitian di Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kab.Magetan pada tanggal 4  Februari 2013 bertujuan untuk mencari data  
sebagai bahan dalam penyusunan laporan skripsi. Dalam penelitian tersebut 
penulis menemukan permasalahan proses laporan dan proses transaksi penjulan 
dan pembelian yang sangat tidak efektif dan efisien karena dinas peternakan dan 
perikanan kab magetan masih menggunakan sistem Microsoft Excel. Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kab.Magetan kesulitan dalam memonitor segala 
aktifitas transaksi penjualan dan pembelian karena data – data tersebut berupa 
1 
  
file - file dan penyampaian kepada pihak pelaporan menggunakan jasa kurir 
sehingga membutuhkan waktu yang lama. 
Permasalah yang timbul dari hasil penelitian oleh penulis akan dibuat 
rancang bangun sistem informasi penjualan dan pembelian hasil ternak untuk 
menggantikan sistem Microsoft Excel yang masih berjalan  di Dinas Peternakan 
dan Perikanan Kab.Magetan. Sistem informasi penjualan dan pembelian 
nantinya berbasis client server  sehingga pelaporan dapat diambil pada komputer 
sebagai client tidak perlu menggunakan jasa kurir,  kemudian dalam melakukan 
transaksi penjualan dan pembelian akan lebih efektif karena kode ternak akan 
otomatis keluar tanpa melihat data ternak pada file yang berbeda halaman. 
Sistem penjulan dan pembelian oleh penulis dibuat menggunakan bahasa 
pemprograman Borland Delphi 7 dengan alasan penulis lebih memahami bahasa 
peprograman Delphi 7 dibandingan bahasa pemprograman lainnya, sedangkan 
database yang digunakan adalah firebird dengan menegement database 
menggunakan IBEASY 15.4 penulis menggunakan server dan menagemen 
database tersebut dikarenakan mudah dalam mengoperasikannya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang  yang telah diuraikan, maka rumusan  masalah yang 
dapat diambil adalah : 
1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan pada 
Dinas Perternakan dan Perikanan Kab Magetan agar dapat berfungsi secara 
efektif dab efisien. 
  
2. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pembelian pada 
Dinas Perternakan dan Perikanan Kab Magetan agar dapat berfungsi secara 
efektif dab efisien. 
 
C. Batasan Masalah 
Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi penganalisa dan perancangan 
sistem informasi yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Penelitian ini, 
dibuat beberapa batasan masalah yang menspesifikasikan hal-hal yang akan 
dibahas. Hal ini dilakukan agar pembahasan dan pembuatan laporan dapat lebih 
fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Batasan masalah tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Program ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman borland 
delphi 7. 
2. Data base yang digunakan adalah IBEASY+ 1.5.4. 
3. Sistem yang dirancang hanya digunakan untuk mengolah data penjualan 
tunai dan data pembelian tunai. 
4. Perancangan dan studi kasus di Dinas Peternakan dan Perikanan. 
5. Proses ambil dan kirim database dengan menggunakan IBEASY+ 1.5.4. 
 
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka tujuan 
penulisan ini adalah sebagai berikut : 
  
1. Merancang dan Membangun sistem informasi penjualan hasil ternak pada 
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 
2. Merancang dan Membangun sistem informasi pembelian hasil ternak pada 
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 
Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian  ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Mengoptimalkan sistem yang akan dibuat nantinya, sehingga transaksi 
penjualan dan pembelian hasil ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Magetan berjalan efektif dan efisien. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang penulis pakai dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada Bab I ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian dan sistematika penulisan. 
 BAB II  LANDASAN TEORI 
Pada Bab II ini penulis menjelaskan tentang : Teori-teori yang 
mendukung dalam pembuatan tugas akhir, yaitu: Sistem, Karakteristik 
Sistem, Informasi,  Konsep Dasar Sistem Informasi, Penjualan Tunai, 
Pembelian Tunai, Dasar akuntansi, Laba, Rugi, Database, Flowchart, DFD, 
ERD, IBEASY+ 1.5.4, Borland Delphi. 
  
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
          Pada Bab III ini penulis menjelaskan tentang : Phase-phase dalam 
perencanaan pembuatan sistem. seperti tempat dan waktu penelitian, sumber 
data, rancangan penelitian. 
BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
  Pada Bab IV ini penulis menjelaskan tentang : Analisa Program, 
Rancangan Tabel, DFD, ERD, Flowchart dan Algoritma, Peta Menu 
Program. 
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada Bab V ini penulis menjelaskan tentang : Desain menu program. 
BAB IV PENUTUP 
Pada Bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran atas 
program yang telah dibuat. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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